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Spennende 
om Bibelen fra 
historikeren 
Dahl
Professoren, historikeren og med-
ieforskeren Hans Fredrik Dahl 
har skrevet bok om Bibelen og bi-
beltolkning. Det er i seg selv spen-
nende og interessant, særlig når 
boka vitner om Dahls kristne tro 
og sier litt om hans vei fra dogma-
tisk marxisme til tro på Gud. Dis-
se to størrelsene er vanligvis holdt 
for å være inkompatible og stå i re-
ell motsetning til hverandre, men 
Dahl finner kontaktpunkter mel-
lom dem, især når han sammen-
ligner grunndokumentene Det 
nye testamentet og Det kommu-
nistiske partis manifest. Begge 
taler om en nåværende orden som 
går under til fordel for noe radi-
kalt nytt, og begge er intenst opp-
tatt av at rettferdigheten skal skje 
fyllest.
BIBELSPRÅKET
Boka er opptatt av bibelspråket 
og tolkningen av Bibelen 
inn i vår tid. Det er inter-
essant å følge en erfaren 
historiker og språkfor-
sker inn i Bibelens uni-
vers. Jeg fikk noen aha-
opplevelser under les-
ningen. Dahl kommer 
med noen utenfra-per-
spektiver som jeg som 
bedehus-broiler ikke all-
tid tenker på. Det gir en 
friskhet som engasjerer 
og gjør boka lettlest. En 
lignende funksjon har hans ro-
mersk-katolske perspektiv, som 
er veldig tydelig i boka, og som har 
stor innvirkning på temavalg, fo-
kus og intensitet.
SJELENS UDØDELIGHET OG 
KAUSALSAMMENHENGEN
Dahl legger stor vekt på sjelens 
udødelighet og sammenhengen i 
tid og rom mellom alt levende og 
alt dødt, og han utleder tanken 
på (og vissheten/håpet om) Guds 
eksistens fra denne forutsetnin-
gen. Boka er i det hele tatt opp-
tatt med de store spørsmålene om 
Gud, universet, livet og døden, og 
det som følger etter døden. Jeg føl-
ger ham ikke i alt her, og tenker 
nok (muligens) noe 
annerledes om sje-
lens udødelighet, og 
særlig om skjærs-
ilden og andre ka-
tolske dogmer. Det 
forhindrer ikke at 
jeg anbefaler boka 
med det store ler-
retet den slår opp. 
Dahl er klar på at 
Jesus er frelseren, 
Guds salvede Mes-
sias, og at frelsen 
innebærer syndenes forlatelse og 
evig liv. Så stiller han det litt åpent 
om frelsen er av tro alene, gjernin-
ger alene eller begge deler.
BIBELENS SANNHET
Boka drøfter gamle tekster og 
deres relevans for oss i dag. Da 
er det interessant å merke seg at 
Dahl opererer med følgende to 
aksiomer før han går til verket: 
Gud er til, og det som står i Bibe-
len er sant. «Dette velger jeg alt-
så å tro på», skriver han. Og han 
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Tekster og tro, i går og i dag
Emilia Press, 2020
Mykbind, 165 sider
Forfatter Angela Hunt er en 
av amerikaneres bestselger. 
Hun har en doktorgrad i bi-
belske studier og har satt seg 
inni i Midtøsten sin geografi 
og historiske hendelser. Hunt 
har et omfattende forfatter-
skap bak seg. Hun har blant 
annet gitt ut f lere bøker om 
ulike kvinneskik-
kelser i Bibelen. 
Rom a n f ig u rene 
representerer uli-
ke sosiale klasser 
og viser hvilken 
skremmende for-
skjell det er mellom 
makteliten og de 
nederst på rangsti-
gen – slavene. Den-
ne boken handler 
om en sterk, evne-
rik og vakker, men 
hevngjerrig kvinne, Dalila 
(Delîlâ, på hebraisk). Hand-
lingen skjer cirka 1200 år før 
Kristus. Forfatteren har tatt 
utgangspunkt i fortellingen 
om Samson slik det er omtalt 
i kapitlene 14–16 i Dommerne 
(Bibelen). Hun dikter inn fø-
lelser og hendelser som enga-
sjerer leseren.
MIDDELKLASSEFAMILIE
Dalila var født inn i en liten 
middelklassefamilie i Egypt. 
De hadde ingen religiøs til-
hørighet, men var med på å 
feire ulike religiøse fester, 
hvor Baal var sentral. I Gaza 
dyrket beboerne Dagan, en 
vest-semittisk gud, en av de 
viktigste gudene i Mesopota-
mia og det gamle Syria. Faren 
var sjømann, og omkom på 
havet da Dalila var tenåring. 
En rik handelsmann, Adi-
nai, forelsket seg i den vakre 
moren. Han var filister og de 
f lyttet til Gaza. Hans sønn, 
Achish, som var et par år el-
dre enn Dalila, var fra første 
stund fiendtlig innstilt over-
for Dalila. Achish overtar 
imidlertid kommandoen et-
ter få måneder, når faren dør. 
Moren blir solgt som slave og 
Dalila blir seksuelt misbrukt, 
slått og innelåst, inntil hun en 
dag klarer å rømme. Den for-
nedrelsen som hun og moren 
opplevde hadde satt dype spor 
og hun ble besatt av tanken på 
hevn. For henne var det først 
å fremst viktig å få frigitt mo-
ren fra hennes ynkelige kår 
som slave.
HAT OG KJÆRLIGHET
Historien om Dalila utvikles 
gradvis parallelt med histo-
rien om israeler-
nes sterke mann 
«Samson».
Hun lærer ham 
å kjenne og de får 
et nært forhold. 
Hun vet at filis-
terne vil strekke 
seg langt for å få 
fanget Samson, 
og ved å forråde 
ham kan hun en-
delig få hevn over 
Achish.
Forfatteren beskriver 
sterkt hvordan hat og kjær-
lighet kan leve parallelt. Det 
er vanskelig å undertrykke de 
følelsene overgrep og forne-
dring skaper. Den som opp-
lever å bli misbrukt og sveket, 
fylles av hat. Til tross for at 
vi liker å hevde at kjærlighe-
ten utholder alt, tror alt, hå-
per alt, tåler alt vil opplevelse 
av krenkethet være sterkest. 
Dalila var så opptatt av hevn 
at hun valgte å avsløre den in-
nerste hemmelighet til den 
hun elsket.
Boken tar utgangspunkt i et 
historisk drama som utspil-
les under helt andre livsvilkår 
enn de fleste av oss opplever i 
dag. Likevel har forfatteren et 
budskap som berører.
Jeg anbefaler å lese boka 
først, deretter studere aktu-
elle tekster i Bibelen.











Oskar Stein Bjørlykke er kjend 
som ein var og nær lyrikar. Det er 
han også i denne diktsamlinga, 
men denne er samstun-
des annleis enn det som 
har kome frå pennen 
hans før, og frå andre ly-
rikarar.
Alle dikta i denne 
samlinga er bygde opp 
over same malen, bort-
sett frå eit kort innlei-
ingsdikt til kvar bolk. 
Opplegget er slik at det 
startar med eit «vers» 
som spør og undrar. Etter det fyl-
gjer eit bibelvers som «svarar» på 
det Bjørlykke har løfta fram. Et-
ter det kjem eit nytt 
«vers» som fylgjer 
tanken frå bibel-
verset vidare, og 
som ber i seg ein ty-
pe svar i forhold til 
det første «verset». 
Alle «versa» er kor-
te. Sideoppsettet 
fylgjer også ein fast 
mal, ved at det Bjør-
lykke har forfat-
ta, står oppe og ned mot venstre 
på sida, medan bibelverset står 
omtrent midt på sida mot høgre. 
Dette gjev rytme og innsteg til 
dikta, og det gjev orienterings-
punkt i Ordet.
Bjørlykke er lågmælt i det han 
skriv, men bibelversa er tydelege, 
og dei er berar av ein sentral bi-
belsk bodskap. Med dette er dik-
ta til ettertanke og oppbygging. 
Forlaget presenterer dikta som 
«ein mediterande dialog med en-
keltståande bibelsitat», og det er 
rett. Dessutan er Bjørlykke god 
med nynorske ord!
Eg vart fascinert av denne ty-
pen lyrikk, og eg vil tru at utbyt-
tet vert enda større når ein i ro og 
mak kan lesa litt og reflektera, 
leggja boka frå seg og ta henne att 
når det høver, framfor å lesa hel-
ler raskt for å melda dikta.
Det er alltid grunn til å ta mot 
diktsamlingar frå Oskar Stein 
Bjørlykke med spenning og for-
venting, og denne stiller på f lei-
re måtar i ein klasse for seg, både 
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Liv Wergeland Sørbye 
Forfatter Angela Hunt er en av amerikaneres
bestselger. Hun har en doktorgrad i bibelske studier
og har satt seg inni i Midtøsten sin geografi og
historiske hendelser.
Hunt har et omfattende forfatterskap bak seg. Hun har
blant annet gitt ut flere bøker om ulike kvinneskikkelser
i Bibelen. Romanfigurene representerer ulike sosiale
klasser og viser hvilken skremmende forskjell det er
mellom makteliten og de nederst på rangstigen -
slavene. Denne boken handler om en sterk, evnerik og
vakker, men hevngjerrig kvinne, Dalila (Delîlâ, på
hebraisk). Handlingen skjer cirka 1200 år før Kristus.
Forfatteren har tatt utgangspunkt i fortellingen om
Samson slik det er omtalt i kapitlene 14-16 i
Dommerne (Bibelen). Hun dikter inn følelser og
hendelser som engasjerer leseren.
MIDDELKLASSEFAMILIE
Dalila var født inn i en liten middelklassefamilie i Egypt.
De hadde ingen religiøs tilhørighet, men var med på å
feire ulike religiøse fester, hvor Baal var sentral. I Gaza
dyrket beboerne Dagan, en vest-semittisk gud, en av de
viktigste gudene i Mesopotamia og det gamle Syria.
Faren var sjømann, og omkom på havet da Dalila var
tenåring. En rik handelsmann, Adinai, forelsket seg i
den vakre moren. Han var filister og de flyttet til Gaza.
Hans sønn, Achish, som var et par år eldre enn Dalila,
var fra første stund fiendtlig innstilt overfor Dalila.
Achish overtar imidlertid kommandoen etter få
måneder, når faren dør. Moren blir solgt som slave og
Dalila blir seksuelt misbrukt, slått og innelåst, inntil hun
en dag klarer å rømme. Den fornedrelsen som hun og
moren opplevde hadde satt dype spor og hun ble
besatt av tanken på hevn. For henne var det først å
fremst viktig å få frigitt moren fra hennes ynkelige kår
som slave.
HAT OG KJÆRLIGHET
Historien om Dalila utvikles gradvis parallelt med
historien om israelernes sterke mann «Samson».
Hun lærer ham å kjenne og de får et nært forhold. Hun
vet at filisterne vil strekke seg langt for å få fanget
Samson, og ved å forråde ham kan hun endelig få hevn
over Achish.
Forfatteren beskriver sterkt hvordan hat og kjærlighet
kan leve parallelt. Det er vanskelig å undertrykke de
følelsene overgrep og fornedring skaper. Den som
opplever å bli misbrukt og sveket, fylles av hat. Til tross
for at vi liker å hevde at kjærligheten utholder alt, tror
alt, håper alt, tåler alt vil opplevelse av krenkethet være
sterkest. Dalila var så opptatt av hevn at hun valgte å
avsløre den innerste hemmelighet til den hun elsket.
Boken tar utgangspunkt i et historisk drama som
utspilles under helt andre livsvilkår enn de f leste av
oss opplever i dag. Likevel har forfatteren et budskap
som berører.
Jeg anbefaler å lese boka først, deretter studere
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aktuelle tekster i Bibelen.
BOK
Anmeldt




Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning
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